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ABSTRAK 
 
Linda Pebriani, 3214113012, 2015. “Implementasi Teori Thorndike 
Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa dalam Menyelesaikan Soal Aljabar 
Kelas VIII SMPN 1 Sumbergempol Tahun Pelajaran 2014/2015”, IAIN 
Tulungagung, Pembimbing: Ummu Sholihah, M.Si. 
 
Kata Kunci: Teori Thorndike, Pemahaman, Aljabar 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa mayoritas 
siswa kurang menyukai materi aljabar serta pengetahuan dasar terkait materi 
aljabar belum maksimal. Materi aljabar merupakan merupakan materi yang 
penting bahkan dipelajari hingga SMA selain itu di perguruan tinggi dengan 
jurusan matematika juga akan mempelajari materi aljabar. Oleh karena itu, perlu 
adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam menyelesaikan soal 
aljabar. Dalam hal ini peneliti mengimplementasikan Teori Thorndike Untuk 
Meningkatkan Pemahaman Siswa dalam Menyelesaikan Soal Aljabar Kelas VIII 
SMPN 1 Sumbergempol Tahun Pelajaran 2014/2015..  
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan 
implementasi Teori Thorndike serta untuk mengetahui peningkatan pemahaman 
siswa kelas VIII SMPN 1 Sumbergempol  dalam menyelesaikan soal Aljabar 
setelah penerapan Teori Thorndike. Dalam penelitian ini digunakan metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati 
serta mengetahui aktivitas serta karakteristik siswa dalam pelaksanaan 
pembelajaran di dalam kelas serta  bagaimana respon siswa atas hasil yang dicapai 
untuk perbaikan lebih lanjut. Sedangkan metode wawancara dan dokumentasi 
digunakan untuk menggali data lebih dalam atas pemahaman siswa dalam 
menyelesaikan soal aljabar.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman siswa dalam 
menyelesaikan soal aljabar setelah penerapan Teori Thorndike adalah berhasil. 
Pada siklus 1 ditunjukkan bahwa nilai rata-rata yang dicapai adalah 46% pada 
kategori kurang dan prosentase ketuntasan aktivitas peneliti 85,7% pada kategori 
baik sedangkan prosentase ketuntasan belajar siswa 20,7% pada kategori kurang, 
sehingga perlu dilanjutkan ke siklus II. Siklus II nilai rata-rata tes formatif yang 
dicapai siswa menunjukkan adanya peningkatan yaitu 76,4% pada kategori baik, 
dengan prosentase ketuntasan aktivitas peneliti 95,6% pada kategori sangat baik 
dan prosentase ketuntasan belajar siswa adalah 93,1% pada kategori sangat baik.  
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ABSTRACT 
 
Linda Pebriani, 3214113012, 2015. ”Implementation of Thorndike’s 
Theory To Improve Understanding of Student in the Problem Solving 
Algebra of Class VIII SMPN 1 Sumbergempol Academic Year 2014/2015”. 
IAIN Tulungagung, Advisor: Ummu Sholihah, M.Si 
 
Keywords: Thorndike’s Theory, Comprehension, Algebra 
 
This research is motivated by a phenomenon that the majority of students 
do not like the material related to algebra and basic knowledge of algebra material 
is not maximized. Material algebra is an important matter even studied up to high 
school other than that in college with a major in mathematics also will study 
algebra material. Therefore, need more efforts to improve student comprehension 
in solving algebra’s problems. In this case the researchers implement Thorndike’s 
Theory To Improve Understanding of Students in the  Problem Solving Algebra 
of Class VIII SMPN 1 Sumbergempol Academic Year 2014/2015. 
The aim of this study is to describe of implementation of Thorndike’s 
Theory to improve the comprehension of class VIII SMPN 1 Sumbergempol in 
solving algebra as well as to know the increase in comprehension of class VIII 
SMPN 1 Sumbergempol in solving algebra by applying the Thorndike’s Theory. 
In this study used the method of observation, interviews, and documentation. 
Observation is used to observe and to know the activities and characteristics of 
students in the implementation of learning in the classroom and how students 
responses on the results achieved for further improvement. While the method of 
interviews and documentation used to dig deeper into the data on student 
comprehension in problem solving algebra. 
The results showed that increasing students comprehension in solving 
algebra problems after application of Thorndike's theory is good. In the first cycle 
is shown that the average value achieved was 46% on less category and the 
percentage of 85,7% in both categories, while the percentage of mastery learning 
the students 20,7% at less category, so it needs to be continued into the second 
cycle. Second cycle of the average value of formative tests that achieved by 
students showed that 76,4% improvement in both categories, with the percentage 
of 95,6% completeness activity researcher at the very good category and the 
percentage of the student learning completeness was 93,1% on the very good 
category. 
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 الملخص
 
تطبيق نظرية  ثورندايك لتًفع فهم الطلاب في حل المشكلات الجبر للطلاب الصف "  . 5102، 2103114123، ليندا فبريان
الجامعة الإسلامية الحكومية تولونج ، "م5102/4102الثامن في المدرسة المتوسطة الحكومية الواحدة سومبرجمفول للعام الدراسي 
. الماجستير, أم الصالحة :  المشرفة, أجونج
 
 .الجبر,التفاهم , نظرية ثورندايك  : الكلمات الإشارية
 
الجبر  . غالبية الطلاب لا يحبون المواد المتعلقة الجبر وعدم تكبير المعرفة الأساسية للمادة الجبر عنيخلف هذا البحث بحديث
 .المادي هو أمر مهم حتى درست حتى المرحلة الثانوية الأخرى من ذلك في الكلية مع تخصص في الرياضيات كما ستدرس مادة الجبر
في هذه الحالة تنفيذ الباحثون نظرية ثورندايك  .ولذلك، فإن الحاجة إلى بذل الجهود لتحسين فهم الطلاب في حل المشاكل الجبر
الصف الثامن في المدرسة المتوسطة الحكومية الواحدة سومبرجمفول للعام الدراسي في لتحسين فهم الطلاب في الجبر حل المشكلات 
 وصف نظرية تنفيذ ثورندايك لتًفع فهم الطلاب في حل ي ها البحث العلمىأما بالنسبة للالغرض من هذ .م5102/4102
 حل الجبر وكذلك لتحديد الزيادة في فهم علىلصف الثامن في المدرسة المتوسطة الحكومية الواحدة سومبرجمفول لالمشكلات الجبر 
 . حل الجبر من خلال تطبيق نظرية ثورندايكعلىلصف الثامن في المدرسة المتوسطة الحكومية الواحدة سومبرجمفول الطلاب ل
 لمراقبة ومعرفة الأنشطة وخصائص الطلاب الملاحظةويستخدم  .ةقي والوثة أسلوب الملاحظة والمقابلالبحث العلمىاستخدام 
 ةفي حين أن أسلوب المقابل .في تنفيذ التعلم في الفصول الدراسية وكيفية ردود الطلاب على النتائج التي تحققت لمزيد من التحسين
أظهرت النتائج أن زيادة فهم الطلاب في حل  . الجبرت على فهم الطالب في حل المشكلاقائق المستخدمة لحفر أعمق في الحيقةوالوث
٪ في أقل فئة ونسبة 64 يظهر أن متوسط القيمة المحققة كانت 1في دورة  . الجبر بعد تطبيق نظرية ثورندايك هو جيدتالمشكلا
٪ في أقل فئة، لذلك يحتاج إلى 7.02 في كلتا الفئتين، في حين بلغت نسبة إتقان الطلاب للتعلم ة٪ النشاط اكتمال الباحث7.58
وأظهرت الدورة الثانية من متوسط قيمة الاختبارات التكوينية التي حققت من قبل الطلاب أن تحسن  .أن تستمر في الدورة الثانية
٪ النشاط اكتمال الباحث في فئة جيدة جدا والنسبة المئوية للطلاب التعلم اكتمال كان 6.59٪ في كلتا الفئتين، مع نسبة 4.67
 .٪ في فئة جيدة جدا1.39
 
 
